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Brussets, November  1982
COUNCIL  ADOPTS DRAFT SUPPLEMENTARY  AND AMENDING  BUDGET
The Counci L has just adopted a draft suppLementany  and amending budget
for 1982 which is based on the Commissionrs proposa['
The commission observes that utiIization of EAGGF Gaurantee  Section
appropriations  has been Lower than the orig'inaL estimates underLying
the 1982 budget. This resuLts from :
- the continuation into autumn 1982 of market trends that were more
favourabLe than expected both inside and outside the community;
- the benefits of continuing efforts to improve the operation of
market organizations.
0n the revenue side, the foLLowing items need to be added to the 1982
UuOget : the 1981 slrpLus (661 mjLLion ECU), the 1981 VAT batance
G142 miLLion ECU), corrections to VAT batances for 1979 G 416 miLLion
ECU) and 1980 (+ 61 mil.Lion ECU) and the revised estimates of own
resources for 1982 (agricutture levies -  371 miLLion ECU, sugar tevies
- 51 miLl.ion ECU). The adjustments to own resources a[so invoLve a
reduction in their coLLection costs of 42 miILion ECU.
The draft supplementary and amending budget provides for a total of
1r3OZ miLLion"eCU to cover the financiaL impact of the agreed compen-
sation ge the United Kingdom and to finance a sDeciat energy programme to
reduce the Communityts dependence on orI imports'
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I Total +  162.912.120
(1) Adopted by the counci L on 8/ l1;sz as the draft  suppLementary ,i"id
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Le Consei L adopte [e pnoj et-budget rect i fi cat i f
et suppL6mentai  re
Le ConseiI vient dradopter un projet de budget rectificatif et suppl6mentaire
qui se base sur La proposition de [a Commission.
En ce qui concerne Le FEOGA-Garantie, ta Commission constate que [a consommation
de credits est inferieure aux estinations initiaLes qui se trouvent ir [a base du
Budget 1982. Cette sous-consommation resuIte :
- de l.t6votution pLus favorab[e que pr6,vue de [a conjoncture tant a Ilint6rieur
de [a Communaut6  que sur les march6s mondiaux et qui srest prolong6e  jusqurA
Ifautomne 1982;
- des effets positifs des efforts continus en vue de ttam6[ioration  du fonction-
nement des organisations  de march6s.
En ce quj concerne L retat des recettes, 'iL y a Lieu dt ins6rer dans [e budget
1982 Lfexc6dent de ['exercice  1981 (661 Mio ECU); [e solde de [a TVA de Irann6e
1981 ( -  142 Mao ECU), tes corrections aux sotdes de [a TVA des ann|es 1979
( + 416 l,{tio ECU) et 1980 ( + 61 Mio ECU ) ainsi que [a r6vision des pr6visions
des ressources  propres pour 1982 (pr6Levements  agricoles - 371 MioECU; cotisa-
tion sucre - 51 Mio ECU. Cette r6vision des ressources pnopres donne Iieu A une
diminuticn des f rais de leur perception ( 42 l'1io ECU ) -
Le projet de budget rectjficatif et suppl6mentaire fait  provision drun montant
ae'1,SOZ mjtIioni dtECUS pour ta couverture budgetaire des incidences financidres
destin6es a permettre A La Communaute  de fajre face aux compensations  convenues
en faveur du Royaume -Uni et de financer un programme 6nerg6tique  sp6ciaI pour
diminuer [a d6pendance de ta Communaut6  des importations  de p6tro[e.
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Totat 162.9 42 .120
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